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ABSTRAK 
 
 Dalam badan koperasi simpan pinjam, perputaran modal 
menjadi suatu hal yang krusial. Secara khusus, modal koperasi yang 
relatif kecil membuat volume bisnis menjadi terbatas. Oleh karena 
itu, diperlukan pengolahan yang baik pada sistem simpan pinjam. 
Sistem simpan pinjam menjadi fokus penelitian ini, karena 
merupakan sistem utama koperasi simpan pinjam dan dinilai rentan 
terhadap masalah. Penelitian ini dilakukan pada koperasi simpan 
pinjam Unit Kesejahteraan Majapahit. Koperasi ini belum memiliki 
suatu standar atas siklus simpan pinjam. Standard Operating 
Procedure (SOP) tersebut akan menjadi pedoman dan diharapkan 
dapat membantu koperasi dalam menjalankan aktivitas 
operasionalnya dan meningkatkan pengendalian internal menyangkut 
sistem simpan pinjam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 
dan merancang Standard Operating Procedure (SOP) atas siklus 
simpan pinjam dalam rangka meningkatkan pengendalian internal 
koperasi. 
Dalam penelitian ini terdapat isi perancangan sistem 
prosedur dimulai dari analisis, evaluasi prosedur dan dokumen, 
memberikan saran-saran perbaikan, dan solusi terhadap siklus 
simpan pinjam. Sumber data yang diperoleh berdasarkan data 
internal koperasi, yaitu berupa struktur organisasi, sistem dan 
prosedur penerimaan anggota baru; permohonan pinjaman; 
pembayaran angsuran dan simpanan, job description, flowchart, dan 
dokumen-dokumen yang terkait dengan siklus simpan pinjam. 
Metode yang digunakan dalam mengumpulkan data-data yang 
digunakan penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara 
langsung dengan pengurus koperasi, observasi langsung ke koperasi, 
dan dokumentasi. Penelitian ini menghasilkan perancangan Standard 
Operating Procedure (SOP) sebagai pedoman baku dalam rangka 
meningkatkan pengendalian internal koperasi. 
 
Kata Kunci: Koperasi Simpan Pinjam, Standard Operating  
Procedure, Pengendalian Internal 
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ABSTRACT 
 
In the credit union, capital turns considered to the most 
crucial matter.  Especially, the small capital makes the business 
volume  becomes very limited. Therefore it should be cultivated 
effectively on the saving and credit system. This research focused on 
the saving and credit system because this issue is  the most  critical 
point toward  the problems occurrence. This research is done at  
Unit Kesejahteraan Majapahit credit union. This credit union has 
not establish any system of saving and credit yet.  This Standard 
Operating Procedures  (SOP) will be used as a guidance and 
expected able to help this unit doing their operational activities and 
help to control their internal system of saving and credit.  The 
purpose of this research also aimed to analyze  and construct SOP 
on  cycles in controlling the internal union. 
In this research consist of system procedure plan starting 
from analyzing,  evaluating  the system, provide suggestion in 
proving the system and provide certain solution of  saving and credit 
cycle.  The data resources base on the data provided by internal 
union namely, organization chart, new members recruitment system, 
loan application, installment of credit payment and saving. Job 
description and flowchart and other document related with saving 
and credit cycle. The method used in collecting data by direct 
interviewing the unit employee, direct observation to the unit and 
from it documentation. This study able to produce a Standard 
operational procedure (SOP) as the main rule to improve and 
control it internal unit. 
 
 
Keywords:  Credit Union, Standard Operating Procedure, Internal 
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